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Cali es una ciudad de clima tropical lo cual facilita que las personas se movilicen 
en motocicleta, además del clima, el bajo consumo de combustible, su mayor 
movilidad y las facilidades de pago que se presentan hacen que las personas 
prefieran este medio de transporte,  haciendo que Cali se convierta en una de las 
ciudades colombianas con mayor número de motociclistas, de estos motociclistas 
solo el 16% han realizado un curso para aprender a conducir motocicleta, es por 
esto que Fanalca S.A., la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali y 
la Corporación para la Recreación Popular se unieron con el fin de sensibilizar a 




Para sensibilizar a los motociclistas hay que convocarlos, dándoles a conocer el 
programa que se está realizando por lo tanto se propone una estrategia de 








El grupo empresarial FANALCA fue consolidado en 1990 y enfocó su campo de 
acción en tres diferentes áreas: Comercial, con la distribución de productos 
HONDA y con la venta de vehículos Chevrolet; De Servicios, con Ciudad Limpia y 
con actividades financieras; e Industrial con carrocerías, tuberías, autopartes, 
cajas compactadoras y equipos para aseo urbano, bastidores, confección y 
motocicletas; estas últimas se empezaron a ensamblar desde 1981 en la planta de 
Cali (Arroyohondo), y a distribuir a través de canales de manera directa en todo el 
país. Actualmente se están importando modelos CKD (completamente 
desarmadas) desde las plantas HONDA DA AMAZONIA en Brasil, SUNDIRO 
HONDA en China y HERO HONDA en India. Estas motocicletas constituyen la 




Supercali S.A. es una empresa que hace parte de este grupo empresarial, ella se 
encarga de  comercializar las motocicletas Honda en la ciudad de Cali. En este 
momento está vendiendo aproximadamente 700 motocicletas mensuales, lo cual 
se debe a las facilidades de adquisición  que se están ofreciendo en el mercado 
automotriz. Pero así como Honda vende esta cantidad de motocicletas hay otras 
marcas que también lo hacen, lo cual ha hecho que Cali se convierta en una de 
las ciudades con mayor número de motocicletas en el país con aproximadamente 
260.000. Al aumentar las motocicletas en circulación los accidentes que las 
involucran también han aumentado, debido a esto la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal esta preocupada, pues esta entidad tiene como misión 
garantizar la seguridad y comodidad para la libre circulación y transporte de 
personas, vehículos y bienes mediante la modernización y eficiente utilización de 
los recursos humanos, tecnológicos y financieros. Para cumplir con su misión, 
FANALCA S.A., la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y la Corporación 
para la Recreación Popular, decidieron unirse para desarrollar actividades de 
educación, prevención y asistencia personalizada a los motociclistas con el fin de 
crear conciencia ciudadana y cambiar la imagen que se tiene de los mismos. 
 
 
Para llevar a cabo este trabajo se desarrollaron los siguientes objetivos: 
seleccionar un programa educativo para sensibilizar a los 3.300 motociclistas 
usuarios de la marca Honda, sobre el comportamiento que se debe tener en las 
vías, identificar el perfil sociodemográfico de las personas asistentes a los cursos 
de conducción de motocicleta dictados por la Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal y diseñar estrategias para contactar a los usuarios Honda que van a ser 
sensibilizados sobre el comportamiento en las vías (mezcla de comunicación). 
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Para lograr los objetivos mencionados anteriormente se llevo a cabo la siguiente 
metodología : realización de actividades de Benchmarking de los programas 
educativos implementados en otras instituciones,  los cuales fueron tomados como 
base para proponer el programa educativo de sensibilización sobre el 
comportamiento en la vía de los motociclistas usuarios de la marca Honda,  
adecuación del instrumento de medición ya existente (encuesta), aplicación de la 
encuesta a las personas asistentes a los cursos de conducción dictados por la 
Escuela de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, tabulación y análisis 
de la información de las encuestas, búsqueda de estrategias de contacto 
realizadas previamente por la empresa para convocar a los clientes Honda y 
utilizarlas como modelo de partida y realización de la propuesta de comunicación 
























1.1 ACTIVIDADES DE BENCHMARKING 
 
 
Para desarrollar este capitulo se estudiaron 4 organizaciones que ofrecen clases 
de conducción de motocicleta, la cuales fueron: el Centro Educacional del Transito 
Honda (CETH) en Brasil, Actiaventura en México, Motoboy en Chile y la Secretaría 
de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, Colombia. 
 
 
1.1.1 Centro educacional del tránsito Honda. Fue inaugurado por la fábrica de 
Honda en Brasil, Honda Amazonia, el 2 de marzo de 1998 en el municipio de 
Indaiatuba, Sao Paulo, ahí se realizan cursos de formación de instructores para 
pilotos de motocicleta y ATV´s (cuatrimotos), adicionalmente realizan conferencias 
educativas y pruebas de conducción para motociclistas especializados de 
organismos públicos y privados. El CETH cuenta con un área de 124.000 m2, la 
cual tiene una infraestructura para clases teóricas y prácticas, y es considerado 


















Fuente: Centro Educacional de Transito Honda [en línea]. Sao Paulo: Edson d´Avila, 2007. 

















Fuente: Historia Honda Brasil [en línea]. Sao Paulo: Honda, 2008 [Consultado 20 de Enero de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.honda.com.br/web/index.asp?pp=historia 
 
 















Fuente:Veja algumas dicas da Moto Honda para pilotar bem [en línea]. Sao Paulo: Autoshow, 




El CETH maneja 4 clases de cursos, para llevarlos a cabo siempre se debe tener 
en cuenta la adecuación de los respectivos lugares donde se realizarán. 
 
 
Clases teóricas: Sala de clase con capacidad mínima de 30 personas, sillas con 




Clases prácticas: Área plana y con buena adherencia (pavimento de asfalto o 
cemento), con aproximadamente  1.500m2 (50m x 30m), limpia y sin obstáculos 
para la conducción  urbana y tradicional.  
 
 
• Curso básico, el cual se realiza en un día, tiene duración de 8 horas y cuenta 
con el siguiente programa:  
 
Inicio de las Actividades        08:30h 
 
Presentación del instructor 
Orientaciones generales 
Presentación del programa del curso 
Reglas de seguridad 
Distribución del folleto – “Piloto Honda Básico”. 
Características de la motocicleta 
Comandos 
Inspección preventiva  
Equipamientos de protección 
Postura para conducir 
 
Intervalo -          10:00h 
Curvas  
Técnicas de frenado 
 
Estrategias en el tránsito 
 
Posicionamiento de la moto 
Ver y ser visto 
Estrategias BIPDE 
Conducción defensiva  
Conduciendo en el tránsito 
Presentación del vídeo “Técnicas de conducción Honda”. 
 
 Intervalo para almuerzo        11:50h 
 
 Retorno del almuerzo e Inicio de las actividades Prácticas - 12:50h 
 
Calentamiento del Piloto. 
Verificación de los equipos de protección 
Inspección de la Motocicleta “P-Cloc”. 
Pista patrón CETH, Pista de 6 m, Sentado. 
Circuito Oval en sentido Anti-horario. 






Frenado de emergencia 
 
Observaciones finales       17:00h 
 
Entrega de certificados 
 
Terminación de las actividades.       17:30h 
 
 
• Curso avanzado: este se realiza en 2 jornadas de 8 horas cada una y es la 
continuación del curso básico para las personas que lo deseen, el programa de 




Inicio de las Actividades -       08:30h 
 
Presentación del instructor 
Orientaciones generales 
Presentación del programa del curso 
Reglas de seguridad 
Distribución  de la Cartilla – “Piloto Honda Nivel 1”. 
Características de la motocicleta 
Tipos de motores 
Tipos de motocicletas 
Comandos 
Inspección preventiva P-CLOC 
 
Intervalo -          10:00h 
 
Casco 
Protección para los ojos 
Ropa para la protección 
Posición para conducir 
Centro de gravedad 
Curvas  
Postura en curvas 




Presentación del vídeo “técnicas de pilotaje HONDA” 
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Intervalo para almuerzo        11:50h 
 
Retorno del almuerzo e inicio de las actividades Prácticas -  12:50h 
 
Calentamiento y estiramiento de los Pilotos 
Verificación de los equipos de protección. 
Inspección de la Motocicleta “P-Cloc”. 
Pista patrón CETH, Pista de 6 m, Sentado. 
Circuito Oval en sentido Anti-horario. 





Comentarios finales.       17:00h 
 




“Curso de conducción”  
 
Inicio de las actividades-       08:30h 
 
Revisión del día anterior. 
 
Estrategias en el tránsito 
 
Posicionamiento de la moto 
Ver y ser visto 
Estrategias PIPDE 
Conducción defensiva  




Intervalo de descanso -        10:00h 
 




Alcohol y drogas 
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Intervalo para almuerzo        11:50h 
Retorno del almuerzo e inicio de las actividades Prácticas -  12:50h 
 
Calentamiento de los pilotos 
Verificación de los elementos de protección 
Inspección de la Motocicleta “P-Cloc”. 
Pista patrón CETH, Pista de 5 m, Sentado y en pie sobre los reposapiés. 
Circuito Oval en sentido Anti-horario. 





Frenado de emergencia 
Frenado con cambio de dirección. 
 
Observaciones finales.       17:00h 
Entrega de certificados 
 
Término de las actividades.       17:30h 
 
 
• Además de los cursos anteriormente nombrados, CETH tiene un curso para la 
formación de los instructores el cual consta del siguiente programa, que se 
desarrolla 8 horas: 
 




Responsabilidades del instructor 
Componentes del curso 
Preparación del instructor 
Funciones del instructor 
 
Intervalo -           10:00h 
 
Recursos adicionales 
Evaluación y orientación 
Utilizando el refuerzo 
Métodos de instrucción 
Preparación del curso 
Entrenamiento práctico 
Check-list 
Pre-requisitos de los participantes 
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Equipos de protección 
Motocicletas 
Instructor - asistentes 
Resumen del instructor 
Señales de comando del instructor 
Actividades promociónales 
 
Intervalo para almuerzo        11:50h 
 
Retorno del almuerzo e inicio de las actividades Prácticas -  12:50h 
 
Calentamiento del Piloto. 
Inspección de la Motocicleta “P-Cloc”. 
Verificación de los equipamientos de protección. 
Pista patrón CETH, Pista de 6 m, Sentado. 
Circuito Oval en sentido Anti-horario. 






Observaciones finales       17:00h 
 
Término de la actividades       17:30h 
 
 
• Adicional al área de entrenamiento de pavimento el CETH, cuenta con un 
curso para motociclistas fuera de carretera, esta práctica se realiza en la pista de 
entrenamiento pero en la parte despavimentada, el programa para este curso es el 
siguiente: 
 
Inicio de las Actividades -       08:00h 
 
Presentación del instructor 
Orientaciones generales 
Presentación del programa del curso 
Reglas de seguridad 
Distribución de la cartilla – “Piloto Honda Básico Off-Road”. 
Introducción 
Los diez mandamientos del OFF ROAD 
Equipos de protección 
Características de la Motocicleta. 
Inspección mecánica de la motocicleta. 
Preparación básica de la motocicleta. 
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Carreteras y caminos sin pavimentar 
Postura en descensos 
Saltos. 
Paso por troncos. 
Travesía de riachuelos. 
Inclinaciones 
Paso por depresiones en la vía 
Pasar por terrenos con musgo, arena o piedra. 
Atascamiento y charcos (Recomendaciones)  
Presentación del vídeo “Técnicas de conducción Honda Off-Road”. 
 
Intervalo -          10:00h 
 
Calentamiento del piloto 
Verificación de los equipos de protección 
Inspección de la Motocicleta “P-Cloc”. 
Circuito de conos con las curvas alternadas, Sentado. 
 
Intervalo para almuerzo        11:45h 
 
Retorno del almuerzo e Inicio de las actividades Prácticas -  13:30h 
 
Frenada total. 
Subidas y bajadas.  
Recorrido en terreno destapado suave. 
 
Observaciones finales       16:30h 
 
Entrega de certificados 
 
Término de las actividades.       17:30h 
  
 
1.1.2.  Activentura. Esta es una compañía mexicana ubicada en la ciudad de 
Toluca especializada en capacitación para la conducción segura y actividades 
recreativas para usuarios de vehículos motorizados. En esta escuela poseen 
diferentes niveles de enseñanza, es por esto que para iniciar realizan un examen 
de capacidades y deciden en que nivel se encuentra la persona,  los niveles que 
se manejan en esta empresa son: 
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- Curso básico 
- Curso intermedio 
- Curso avanzado 
- Curso empresarial 
 
 
Todos estos cursos tienen una duración de 8 horas, dentro de las cuales hay unas 
destinadas para teoría y otras para práctica. Para realizar las prácticas la empresa 
facilita el equipo de trabajo, el cual equipo consta de motocicletas mecánicas, 
semiautomáticas, cascos y guantes a excepción del curso avanzado y el 
empresarial, los cuales se realizan con las motocicletas de cada persona. 
 
 
Para realizar las prácticas además de tener equipo de trabajo cada persona debe 
utilizar la ropa adecuada para la práctica:  
 
- Pantalón largo  
- Saco manga larga  
- Chaqueta 
- Botas  o zapato cerrado 
- Protección Solar 




A continuación se detallaran los contenidos de cada uno de los niveles: 
 
 
• Curso básico: este curso es una capacitación intensiva para las personas que 
desean aprender a conducir motocicleta. El programa es diseñado especialmente 
para que las personas adquieran habilidades progresivamente y ganen confianza 
paso a paso. 
 
 
La persona que desee hacer parte de este curso debe dominar una bicicleta. 
 
 
Los temas que se manejan en este curso son:  
 
- La importancia del casco y equipo de protección. 
- Como escoger el casco adecuado y el equipo 
- Como elegir la motocicleta adecuada 
- Postura correcta de manejo 
- El uso correcto de los controles 
- Cambios de velocidad 
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- Ejercicio de equilibrio 
- Ejercicio de frenada 
 
 















Fuente: Cursos de motociclismo [en línea]: curso básico. Toluca: Activentura, 2007. [Consultado 23 
de Enero de 2008]. Disponible en Internet:  http://activentura.com/curso_moto_basico.htm 
 
 










Fuente: Cursos de motociclismo [en línea]: curso básico. Toluca: Activentura, 2007. [Consultado 23 
de Enero de 2008]. Disponible en Internet:  http://activentura.com/curso_moto_basico.htm 
 
 
• Curso intermedio: El objetivo de este curso es desarrollar mayores habilidades 
y destrezas para tener un control superior de la motocicleta. 
 
 
Para desarrollar este curso se requiere que la persona haya tomado el curso 
básico de motocicleta o tenga buena operación de los controles 
 
El contenido de este curso es el siguiente: 
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- Revisión de la motocicleta 
- Postura correcta de manejo 
- El uso correcto de los controles 
- Ejercicios de precisión 
- Frenada de emergencia en recta 
- Frenada de emergencia en curva 
- Frenada de emergencia en superficie resbalosa  
- Esquive 
- Contraviraje 
- Como manejar con un pasajero 
 
 
Las capacitaciones se realizan en el parqueadero de un centro comercial. 
 
 












Fuente: Cursos de motociclismo [en línea]: curso intermedio. Toluca: Activentura, 2007. 
[Consultado 23 de Enero de 2008]. Disponible en Internet::  
http://activentura.com/curso_moto_intermedio.htm 
   
 
• Curso avanzado: Este programa está diseñado para personas que tengan 
mucha experiencia conduciendo motocicleta y deseen perfeccionar su 
conocimiento, con ayuda de un piloto internacional de motocicleta, solamente se 
organiza para grupos o motoclubes y se realiza en un autodromo. 
 
 
Para presenciar este curso es requisito que la persona tenga una buena 
experiencia de manejo en calle y carretera 
 
 
Los temas a tratar en este curso son: 
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- Postura correcta de manejo 
- El uso correcto de los controles 
- Ejercicios de precisión 
- Frenada de emergencia en recta 
- Frenada de emergencia en curva 
- Frenada de emergencia en superficie resbalosa  
- Esquive 
- Contraviraje 
- Como manejar con un pasajero 
- Técnicas avanzadas en curva 
 
 










Fuente: Cursos de motociclismo [en línea]: curso avanzado. Toluca: Activentura, 2007. [Consultado 
23 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: http://activentura.com/curso_moto_avanzado.htm 
 
 












Fuente: Cursos de motociclismo [en línea]: curso avanzado. Toluca: Activentura, 2007. [Consultado 
23 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: http://activentura.com/curso_moto_avanzado.htm 
 
 
• Curso empresarial: Se realiza por petición de las empresas  con el fin de 
prevenir y reducir accidentes, concienciar a los motociclistas sobre la conducción 
segura, cuidar la motocicleta y el equipo de protección, tener pilotos que reflejen la 
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calidad de la empresa y aumentar la productividad y proteger el mayor recurso que 
tienen las empresas, sus empleados. 
 
 













Fuente: Cursos de motociclismo [en línea]: curso empresarial. Toluca: Activentura, 2007. 




1.1.3.  Motoboy. Es una empresa de outsourcing, cuyo principal servicio consiste 
en distribuir mensajería por encargo, utilizando como medio de transporte 
motocicletas, de modo que la entrega se realice de la forma más rápida posible.  
 
 
Al mismo tiempo, esta empresa posee la primera escuela de conducción de 
motocicleta (School Boy) en Santiago de Chile, Chile,  para capacitar a su 
personal motorizado y a todas las personas que deseen aprender a conducir 
motocicleta. En esta capacitación se instruye sobre las conductas apropiadas y la 
correcta utilización de los espacios comunes de transporte. 
 
 
El curso se realiza en 8 horas de capacitación. 
 
 
Requisitos para realizar el curso 
 
• Edad 18 años cumplidos 
• Acreditar que egreso de enseñanza básica 
• Tener cedula de identidad Chilena vigente 




Contenido del Curso 
 
• Educación Vial 
• Señalización del transito I y II 
• Conducta Vial I y II 
• Prevención Accidentes y manejo a la defensiva 
• Mecánica básica 
• Instrucción Practica – Se realiza en calles transitadas 
• Evaluación Psicotécnica 
 
 













Fuente: Schoolboy [en línea]. Santiago de Chile: Motoboy, 2005. [Consultado 23 de Enero de 















Fuente: Schoolboy [en línea]. Santiago de Chile: Motoboy, 2005. [Consultado 23 de Enero de 





1.1.4 Secretaría de Tránsito Y Transporte Municipal (Cali). Tiene como misión 
garantizar la seguridad y comodidad para la libre circulación y transporte de 
personas, vehículos y bienes; mediante la modernización y eficiente utilización de 
los recursos humanos, tecnológicos y financieros y una de sus responsabilidades 
es diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones para generar una cultura de 
respeto a las normas de tránsito. Para dar cumplimiento a su misión y a sus 
responsabilidades la Secretaría de Transito y Transporte Municipal decidió tener 
su escuela de conducción tanto de motocicleta como de automóviles. 
 
 
Según el Acuerdo 51 de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para 
los cursos de conducción se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 19. — Los cursos de capacitación dictados por las escuelas 
de enseñanza automovilística deberán cumplir como mínimo con el 
siguiente programa: 
   
 
Motocicletas, motociclos, mototriciclos de más de 100 c.c.: 
 
Normas de tránsito y seguridad vial:                 10 horas 
Mecánica básica:             5 horas 
Técnicas de conducción:            7 horas 
 
Total:                       22 horas 
 
 
ARTÍCULO 20.- La intensidad horaria en técnicas de conducción, se 
dictará en su totalidad en forma práctica y las materias relacionadas, 
deberán ser dictadas como mínimo en un cuarenta por ciento (40%) 
práctica y sesenta por ciento (60%) teórico.  
 
 
ARTÍCULO 22.- El programa de formación en normas de tránsito y 
seguridad vial será el siguiente: 
 
1. Accidentalidad vial en Colombia. 
 
2. Reglamentación y regulación del tránsito: 
 
2.1. Autoridades y organismos de Tránsito. 
 
2.2. Normas que reglamentan el tránsito terrestre automotor. 
 
3. Factores que intervienen en el tránsito: 
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-Deberes y responsabilidades. 
-Sanciones. 
 
3. 1.2. Conductor. 
 
-Definición. 
-Licencia de conducción: 
.Clases. 
. Vigencia. 
. Requisitos para su obtención 
. Quienes la portan 
. Quienes están eximidos de portarla 
. Sanciones 
 
- Normas de comportamiento: 
 
.Respeto a las formaciones, cortejos fúnebres y vehículos de 
emergencia. 
.Velocidades. 
.Distancia de seguimiento 
.Virajes 
.Utilización de los carriles 
.Aprovisionamiento de combustible 
.Estacionamientos y retrocesos 
.Recomendaciones para remolcar correctamente. 
.Casos de varadas 





-Utilización de los medios de transporte. 
-Comportamiento dentro del vehículo. 
-Ascenso y descenso del vehículo. 
-Uso de los paraderos. 
-Uso del cinturón de seguridad. 
 
3.1.4. Agente de transporte y tránsito: 
-Procedimiento ante conductores y peatones. 
-Señales de tránsito que efectúa: auditivas y visuales. 
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-Clases de vehículos según la tracción, características técnicas y 
servicio. 
-Documentos y elementos de identificación. 
-Equipo de prevención y seguridad. 
 






-Dispositivos de control de tránsito: Agente, semáforo.,señales 
verticales, marcas viales y otras. 
-Red vial de la ciudad. 
 




-Procedimiento en caso de infracciones. 
-Actuación en caso de accidentes de tránsito. 
-Seguros y responsabilidades. 
 
5. Manejo previsivo: 
-Definición. 
-Accidentes evitables e inevitables. 
-Errores más frecuentes en la conducción. 
-La práctica del manejo previsivo. 
-Análisis de las diferentes condiciones adversas para conducir. 
-Cómo evitar accidentes con el vehículo de adelante, de al lado, del 
frente, de atrás. 
-Cómo evitar otros choques comunes con peatones, con objetos fijos, 
motociclistas, ciclistas y tracción animal. 
 
 
ARTÍCULO 23.- El programa de formación en técnicas de conducción 




1. Preparación para la conducción. 
 
-Casco. 
-Protección para los ojos y cara. 
-Ropa adecuada. 
 
2. Inspección al vehículo. 
 
-Nivel de aceite y gasolina. 
-Sistema de frenos. 
-Embrague y acelerador. 
-Revisión de cables y guayas. 
-Estado de las llantas. 
-Luces. 
-Cadena de trasmisión. 
 
3. Adaptación a la motocicleta. 
 
-Características del vehículo. 
-Dimensiones. 
-Distancia entre espejos. 
-Peso. 
-Familiarización con los distintos controles. 
-Operabilidad de los cambios y su correcta utilización. 
 
4. Posición del cuerpo. 
 
-Posición al sentarse. 
-Agarre de los manubrios. 
-Posición de las rodillas. 
-Posición de los pies. 
 
5. Dominio de los mecanismos de control. 
 
-Dirección: Ejercicios de virajes y en línea recta a velocidad moderada, 
inclinaciones con la motocicleta principalmente para curvas. 
-Formas de virar. 
-Utilización de cambios (ascendentes y descendentes). 
-Puesta en marcha del vehículo. 
-Utilización de los frenos delantero y trasero (en forma simultánea e 
independiente). 
 
6. Conducción en perímetro urbano. 
 
-Ubicación en la calzada. 
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-Utilización de carriles. 
-Distancia de seguimiento. de al lado y de parada. 
-Adelantamientos. 
-Afrontar cruces, intersecciones, glorietas, semáforos. 
-Cambios de carril y de calzada. 
-Virajes. 
 
7. Conducción en carretera. 
 
-Conducción en terreno plano (curvas. Adelantamientos, distancia de 
exploración, distancia de seguimiento, reduciendo velocidad). 
-Conducción en terreno montañoso (puesta en marcha, utilización de 
velocidades, adelantamientos). 
-Control del vehículo en descenso (utilización de velocidades y frenos). 
 





-En terreno destapado. 
-En terreno liso. 
 
9. Conducción llevando pasajero. 
 
-Adaptación al pasajero. 
-Velocidad adecuada. 
-Distancia de seguimiento mayor. 
-Instruir al pasajero. 




ARTÍCULO 25.- El contenido del programa de mecánica básica para 




1. Descripción del vehículo: Partes esenciales y localización de las 
mismas. 
 
2. Sistema motor. 
 
-Partes y clase de motores según sus tiempos. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. 
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3. Sistemas de dirección y frenos. 
 
-Componentes. 
-Finalidad e importancia. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. 
-Ruedas y neumáticos: Comprobación de presión, montaje y 
desmontaje de cubiertas, reparación de pinchazo. 
 
4. Sistema de alimentación. 
 
-Componente. 
-Finalidad e importancia. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. . 
 
5. Sistema eléctrico. 
 
-Componentes. 
-Finalidad e importancia. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico1. 
 
 
La Secretaría de Transito y Transporte Municipal dicta sus clases así:  
 
• 6 - 8 horas de Normas de tránsito y seguridad vial (Aulas) 
• 3 - 4 horas de mecánica básica (Aulas) 
• 5 horas de técnicas de conducción (Prácticas  - Parque del Amor) 
 













                                                 
1 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  Y TRANSPORTE. Acuerdo 0051 de 1993 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de transporte, 2008. [Consultado 30 de Enero de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Normas/archivo/Acuerdo_051_1993.pdf 
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1.2 PROPUESTA DE PROGRAMA EDUCATIVO 
 
 
Una vez analizadas las 4 empresas donde se realizaron las actividades de 
Benchmarking y teniendo en cuenta el Acuerdo 51 de 1993, se propone el 






Clases Teóricas: salón de clase de clase con capacidad mínima de 15 personas, 
sillas con apoyo para escribir, TV y DVD o proyector de video y tablero para las 
anotaciones (puede ser papelografo).  
 
 
Clases prácticas: Se realizarán en la pista didáctica adecuada por FANALCA S.A. 
en el Parque del Amor 
 
 
• Crear 3 niveles de cursos 
 
 
 Curso básico: este curso se realizará para las personas que no tengan 
conocimiento sobre la motocicleta, con el objetivo obtener confianza sobre la 
misma. 
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Tendrá una duración de 22 horas: 
 
- 10 horas de norma de tránsito y seguridad vial de las cuales 8 serán dictadas 
en las aulas y 2 en la pista didáctica donde se indique y expliquen todas las 
señales de tránsito. 
- 5 horas de mecánica en el aula o fuera de ella pero con presencia siempre de 
una motocicleta, para que las personas vean, entiendan e identifiquen la ubicación 
de las piezas cuando se estén refiriendo a ellas 
- 7 horas de técnicas de conducción, las cuales serán prácticas en su totalidad y 
se llevaran a cabo en la pista didáctica  
 
 
El contenido de los programas será regido por el Acuerdo 51 de 1993 del 
Ministerio de Obras públicas y Transporte 
 
 
 Normas de tránsito y seguridad vial, Artículo 22:  
 
 
1. Accidentalidad vial en Colombia. 
 
2. Reglamentación y regulación del tránsito: 
 
2.1. Autoridades y organismos de Tránsito. 
 
2.2. Normas que reglamentan el tránsito terrestre automotor. 
 
3. Factores que intervienen en el tránsito: 
 




-Deberes y responsabilidades. 
-Sanciones. 
 
3. 1.2. Conductor. 
 
-Definición. 
-Licencia de conducción: 
.Clases. 
. Vigencia. 
. Requisitos para su obtención 
. Quienes la portan 




- Normas de comportamiento: 
 
.Respeto a las formaciones, cortejos fúnebres y vehículos de 
emergencia. 
.Velocidades. 
.Distancia de seguimiento 
.Virajes 
.Utilización de los carriles 
.Aprovisionamiento de combustible 
.Estacionamientos y retrocesos 
.Recomendaciones para remolcar correctamente. 
.Casos de varadas 





-Utilización de los medios de transporte. 
-Comportamiento dentro del vehículo. 
-Ascenso y descenso del vehículo. 
-Uso de los paraderos. 
-Uso del cinturón de seguridad. 
 
3.1.4. Agente de transporte y tránsito: 
-Procedimiento ante conductores y peatones. 
-Señales de tránsito que efectúa: auditivas y visuales. 
 





-Clases de vehículos según la tracción, características técnicas y 
servicio. 
-Documentos y elementos de identificación. 
-Equipo de prevención y seguridad. 
 







-Dispositivos de control de tránsito: Agente, semáforo.,señales 
verticales, marcas viales y otras. 
-Red vial de la ciudad. 
 




-Procedimiento en caso de infracciones. 
-Actuación en caso de accidentes de tránsito. 
-Seguros y responsabilidades. 
 
5. Manejo previsivo: 
-Definición. 
-Accidentes evitables e inevitables. 
-Errores más frecuentes en la conducción. 
-La práctica del manejo previsivo. 
-Análisis de las diferentes condiciones adversas para conducir. 
-Cómo evitar accidentes con el vehículo de adelante, de al lado, del 
frente, de atrás. 
-Cómo evitar otros choques comunes con peatones, con objetos fijos, 
motociclistas, ciclistas y tracción animal. 
 
 
 Mecánica, artículo 25: 
 
 
1. Descripción del vehículo: Partes esenciales y localización de las 
mismas. 
 
2. Sistema motor. 
 
-Partes y clase de motores según sus tiempos. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. 
 
3. Sistemas de dirección y frenos. 
 
-Componentes. 
-Finalidad e importancia. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. 
-Ruedas y neumáticos: Comprobación de presión, montaje y 





4. Sistema de alimentación. 
 
-Componente. 
-Finalidad e importancia. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. . 
 
5. Sistema eléctrico. 
 
-Componentes. 
-Finalidad e importancia. 
-Averías más frecuentes y su diagnóstico. 
 
 
 Técnicas de conducción, Artículo 23: 
 
 
1. Preparación para la conducción. 
 
-Casco. 
-Protección para los ojos y cara. 
-Ropa adecuada. 
 
2. Inspección al vehículo. 
 
-Nivel de aceite y gasolina. 
-Sistema de frenos. 
-Embrague y acelerador. 
-Revisión de cables y guayas. 
-Estado de las llantas. 
-Luces. 
-Cadena de trasmisión. 
 
3. Adaptación a la motocicleta. 
 
-Características del vehículo. 
-Dimensiones. 
-Distancia entre espejos. 
-Peso. 
-Familiarización con los distintos controles. 
-Operabilidad de los cambios y su correcta utilización. 
 
4. Posición del cuerpo. 
 
-Posición al sentarse. 
-Agarre de los manubrios. 
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-Posición de las rodillas. 
-Posición de los pies. 
 
5. Dominio de los mecanismos de control. 
 
-Dirección: Ejercicios de virajes y en línea recta a velocidad moderada, 
inclinaciones con la motocicleta principalmente para curvas. 
-Formas de virar. 
-Utilización de cambios (ascendentes y descendentes). 
-Puesta en marcha del vehículo. 
-Utilización de los frenos delantero y trasero (en forma simultánea e 
independiente). 
 
6. Conducción en perímetro urbano. 
 
-Ubicación en la calzada. 
-Utilización de carriles. 
-Distancia de seguimiento. de al lado y de parada. 
-Adelantamientos. 
-Afrontar cruces, intersecciones, glorietas, semáforos. 
-Cambios de carril y de calzada. 
-Virajes. 
 
7. Conducción en carretera. 
 
-Conducción en terreno plano (curvas. Adelantamientos, distancia de 
exploración, distancia de seguimiento, reduciendo velocidad). 
-Conducción en terreno montañoso (puesta en marcha, utilización de 
velocidades, adelantamientos). 
-Control del vehículo en descenso (utilización de velocidades y frenos). 
 





-En terreno destapado. 
-En terreno liso. 
 
9. Conducción llevando pasajero. 
 
-Adaptación al pasajero. 
-Velocidad adecuada. 
-Distancia de seguimiento mayor. 
-Instruir al pasajero. 
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 Curso Intermedio: Es un curso más avanzado donde las personas que ya 




Tiene una duración de 8 horas y se realiza en 1 día, estará dividido en 3 horas 




 Accidentalidad vial  
 Reglamentación y regulación del tránsito: 
 Faltas y sanciones 




 Preparación para la conducción 
 Inspección al vehículo 
 Posición del cuerpo 
 Conducción en perímetro urbano 
 Conducción en condiciones difíciles 
 Conducción llevando pasajero 
 
 
 Curso de sensibilización: Está dirigido a aquellas personas que llevan tiempo 
manejando su motocicleta, pero hasta el momento no han realizado un curso para 
aprender a conducir. 
 
 
Tiene una duración de 8 horas y se realiza en 1 día, estará dividido en 5 horas 
teóricas y 3 horas prácticas bajo el siguiente programa: 
 
Teórico 
 Accidentalidad vial  
 Reglamentación y regulación del tránsito 
 Factores que intervienen en el tránsito 
                                                 




 Faltas y sanciones 




 Preparación para la conducción 
 Inspección al vehículo 
 Posición del cuerpo 
 Conducción en perímetro urbano 
 Conducción en condiciones difíciles 






Cada persona debe hacerse responsable de su vestimenta, al cual debe incluir: 
 
- Botas o zapato cerrado 
- Pantalón 
- Chaqueta 
- Protección solar 
 






• Alumnos y docentes 
 
 
Los alumnos deben ser como mínimo 10 y como máximo 30 
 
 
Las clases las dictará un docente certificado por el Ministerio de Transporte, las 
normas de transito y seguridad vial; y la mecánica puede ser dictada por 1 











Para llevar a cabo este programa educativo se tiene que incurrir con unos costos, 
los cuales a continuación se detallaran: 
 
 






































2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
2.1. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 
 
 
La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal cuenta con una escuela de 
conducción certificada por el Ministerio de Transporte, en esta se ofrecen clases 
de conducción para motociclistas desde el 12 de Septiembre de 2007. Estos 
cursos han capacitado 216 personas hasta el 2 de Febrero de 2008. 
 
 
De las 216 personas que han realizado el curso de conducción sólo se tiene 
información personal de 115, es por esto que para dar cumplimiento al objetivo 
planteado de identificar el perfil sociodemográfico de las personas que asisten a 
los cursos de conducción de motocicleta en la escuela de la Secretaría de Tránsito 
y Transporte Municipal, se tomaron las 115 personas como el universo. 
 
 
Para lograr el objetivo se modificó una encuesta que realiza Honda a sus clientes 
para identificar su perfil, esta modificación se realizó con base en las necesidades 
de información que se tenían (ver anexo A). 
 
 
Después de realizar esta encuesta a las 115 personas se obtuvo la siguiente 
información (Ver Anexo B):  
 
 




























En el anterior gráfico se puede observar que el 97% de los asistentes al curso son 
personas que viven en la ciudad de Cali, pero el 3% restante viven en ciudades o 
municipios aledaños a la ciudad, lo que indica que estas personas también se 





















El cuadro anterior muestra que la mayoría de personas (63%) que asisten a los 
cursos de conducción de motocicleta son hombres, sin embargo el porcentaje de 
mujeres asistentes (37%) es una cifra que puede crecer, debido a que muestra el 
interés de las mujeres por capacitarse en este campo. 
 
 





















































De las 115 personas que tomaron el curso, el 39% viven un nivel socioeconómico 
2, el 36% en estrato 3, y el 45% restante se divide entre los niveles 1 (21%), 4 
(3%) y 5 (1%), si este porcentaje es comparado con los usuarios Honda en el año 
2007, se puede ver que es muy similar, debido que el 46% de ellos viven en un 
estrato 2, el  44% en estrato 3 y el 10% restante se divide entre los estratos 1, 4 y 
5. Esta comparación ayuda a identificar  ciertas similitudes entre las personas que 
asisten a los cursos y los clientes Honda lo cual ayudó para crear la estrategia de 
comunicación utilizando herramientas semejantes a las que utiliza Honda para 
convocar a sus clientes. 
 
 














El 58% de las personas que toman el curso de conducción se encuentran  entre 
los 20 y los 30 años, esta es una edad promedio para realizar el curso porque  el 
34% de las personas que compran motocicleta Honda se encuentran en estas 
edades, pero podemos ver que hay un alto porcentaje (13%) de personas que 
tomaron el curso que se encuentran entre los 41 y los 50 años, dato que nos 
indica que estas personas no tienen ningún impedimento en lograr lo que desean.  
 
 








































El 50%  de las personas capacitadas en los cursos son solteras, el 43% son 
casadas, lo que significa que están buscando la seguridad para ellos y su pareja. 
 
 


















Este gráfico nos muestra la ocupación principal de las personas que realizan los 
cursos de conducción y  llegamos a la conclusión que el 71% de ellos son 
empleados, es decir, trabajan para una empresa y necesitan movilizarse. Al 
comparar esta cifra con el 73% de los usuarios Honda que son  empleados 
podemos deducir que hay una similitud.  
 
 


































TENIS FUTBOL NATACION GYM CICLISMO
PESCAR SKATEBOARD VOLLEYBOLL AJEDREZ BASQUETBOLL
DORMIR/DESCANSAR CINE TV VIAJAR/PASEAR ESCUCHAR MUSICA
RUMBEAR LEER OTRO
A pesar de que la mayoría de asistentes (53%) son persona que no tienen hijos, 
un porcentaje alto (47%) si los tiene, por lo tanto, que podemos deducir que ellos 
buscan capacitarse para tener seguridad y brindarla a sus hijos, así como 
enseñarle el buen comportamiento que se debe tener en la calle como objetos 
activos del transito (pasajeros, peatones y conductores).  
 
 


























Dentro de las actividades que realizan en el tiempo libre las personas que 
asistieron a los cursos se encuentran: ver televisión (14%), escuchar música 
(14%), leer (10%), viajar y pasear (10%). Esta información fue útil para la 
realización de la mezcla de comunicación, debido que sirvió como base para la 


























2.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 


















En la gráfica anterior se muestra el nivel socioeconómico de las personas que 
realizaron el curso de conducción y que no poseen una motocicleta, la mayoría de 
estas personas (76%) se encuentran en los estratos 2 (37%) y en el 3 (39%), con 
base a esta información se propuso una estrategia de comunicación. 
 
 





























¿Lee algún periodico y/o revista?






















Según el gráfico 24 la mayoría de personas que escuchan radio son empleados 
(70%), mientras que la minoría se distribuye entre los estudiantes (14%), los 
independientes (13%) y las amas de casa (3%), esta información junto con la del 
gráfico 25 donde se muestran las emisoras escuchadas por todas las personas 
que asistieron al curso, fueron la base para proponer otra estrategia de 
comunicación. Como se puede observar las emisoras más escuchadas son: 
Olímpica (14%), Tropicana (12%), Radio Uno (6%), Caracol y Radio Hit (5%). 
 
 










































































En las anteriores gráficas se observa que el 58% de las personas que realizaron el 
curso de conducción leen algún periódico o revista y el periódico más leído es  El 
País con un 51%, siguiéndole el Q´hubo con el 16%. 
 
 
















El 49% de las personas que asistieron al curso de conducción tienen motocicleta, 
lo cual indica que ellas deben asistir a un taller de servicio para realizarle las 








































































El 48% de las personas de que asistieron a los cursos utilizan Internet y la página 




3. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 
 
 
 Objetivo de promoción 
 
 
Convocar a 3.300  motociclistas y/o potenciales a ser sensibilizados sobre el 
comportamiento en las vías hasta agosto de 2008. 
 
 
 Estrategias de comunicación 
 
 




• Publicidad en: 
 
 Exteriores en los paraderos de buses. 
 Radio. 
 Prensa. 
 Volantes publicitarios. 
 Dominio de Internet. 
 
 
• Relaciones públicas (publicidad no pagada) 
 
 Convocatorias en las empresas o lugares de trabajo. 
 
 
 Estrategia de comunicación 
 
 
 Exteriores en los paraderos de buses   
 
 
Mercado meta. Hombres y mujeres de los estratos 2 y 3 de la ciudad de Cali que 




Promesa. Convencer a los clientes potenciales, que Honda se preocupa por cuidar 
su salud e integridad física mediante la capacitación a nuevos motociclistas. 
Apoyo a la promesa. El  diseño de los exteriores tendrá como elemento principal 
un motociclista que se vea orgulloso y seguro al estar protegido por Honda. 
 
 
Tono. De felicidad al estar certificado por Honda y/o por el Ministerio de 
Transporte como conductor experto, con un toque de seguridad.  
 
 
 Descripción. Colocar 20 avisos  en los paraderos de los buses de los barrios de 
estratos 2 y 3, ofreciendo los cursos de conducción. 
 
 
 Fundamentación. Los avisos se colocarán en los barrios de estratos 2 y 3 
debido a que el 76% de las personas que no tienen motocicleta viven en estos 






Mercado meta. Hombres y mujeres de la ciudad de Cali entre los 20 y 40 años de 
edad que son empleados, tienen hijos, escuchan radio y tienen o están en proceso 
de adquirir una motocicleta. 
 
 
Promesa. Persuadir a clientes reales y potenciales, que Honda se preocupa por 
cuidar su salud e integridad física mediante la capacitación a motociclistas. 
 
 
Apoyo a la promesa. La cuña tendrá como elemento principal un niño con padres 
motociclistas que mediante su inocencia despierte en sus padres la necesidad de 
convertirse en conductores sensibilizados. 
 
 




 Descripción. Pautar con 48 cuñas radiales de 20 segundos de duración, 
distribuidas de la siguiente manera: 2 días a la semana (lunes y viernes) con 2 
cuñas cada uno, en la programación musical de la emisora Tropicana 
perteneciente  a la cadena Caracol Radio, con una cuña en el horario de la 
mañana (5:30 – 7:30 a.m.) y otra en el horario de la tarde (6:00 – 8:00 p.m.) 
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Pautar con 48 cuñas radiales de 30 segundos de duración distribuidas de la 
siguiente manera: 2 días a la semana (lunes y viernes) con 2 cuñas cada uno, en 
la programación musical de la emisora Olímpica Stereo perteneciente  a la cadena 
Organización radial Olímpica, con una cuña en el horario de la mañana (5:30 – 
7:30 a.m.) y otra en el horario de la tarde (6:00 – 8:00 p.m.) 
 
 
 Fundamentación. Se pautará en 2 emisoras (Tropicana y Olímpica) toda vez 
que son las emisoras más escuchadas por las personas que asisten a los cursos; 
se utilizará este horario, debido que el 70% de las personas que escuchan radio 
son empleados  y pueden realizar esta actividad solo en horarios fuera de la 
oficina y se llegará a las personas padres de familia puesto que equivalen al 63% 






Mercado meta. Hombres y mujeres entre los 20 y 40 años de edad de la ciudad de 
Cali que leen periódicos y/o revistas y tiene motocicleta.  
 
Promesa. Informar a clientes reales y potenciales, que Honda se preocupa por 
cuidar su salud e integridad física mediante la capacitación a nuevos motociclistas. 
 
 
Apoyo a la promesa. El aviso tendrá como elemento principal un motociclista que 
se vea orgulloso y seguro al estar protegido por Honda. 
 
 
Tono. De felicidad al estar certificado por Honda y/o por el Ministerio de 
Transporte como conductor experto, con un toque de seguridad.  
 
 
 Descripción. Pautar en el periódico El País un aviso de 6 centímetros x 2 




Pautar en el periódico Q´hubo un aviso de 15 centímetros x 3  columnas, en la 
tercera página, en color policromía, se realizará la pauta durante 24 sábados.  
 
 
 Fundamentación. Se pautará en los dos periódicos más leídos, El País (51%) y  
el Q´hubo (16%) debido que el 52% de las personas que asistieron al  curso de 
conducción les gusta leer algún periódico y/o revista y se realizará para personas 
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 Volantes publicitarios 
 
 




Promesa. Informar a clientes, que Honda se preocupa por cuidar su salud e 
integridad física mediante la capacitación a nuevos motociclistas. 
 
 
Apoyo a la promesa. El aviso tendrá como elemento principal un motociclista que 
se vea orgulloso y seguro al estar protegido por Honda. 
 
 
Tono. De felicidad al estar certificado por Honda y/o por el Ministerio de 
Transporte como conductor experto, con un toque de seguridad. 
 
 
 Descripción. Contratar a una persona encargada de entregar los volantes en 
los  4 concesionarios de motocicletas Honda y  los 10 talleres autorizados Honda 
en la ciudad de Cali. 
 
 
 Apoyo. Rompe tráficos  
 
 
 Fundamentación. El 49% de las personas que realizaron el curso de 
conducción tienen motocicleta ellas deben asistir a los concesionarios y talleres 
autorizados para realizarle revisiones y mantenimiento a su motocicleta.   
 
 
 Dominio en Internet 
 
 
Mercado meta. Hombres y Mujeres de la ciudad de Cali entre los 20 y 30 años de 
edad de estratos 2 y 3  que son empleados y navegan en Internet,  
 
 
Promesa. Informar a clientes reales y potenciales, que Honda se preocupa por 
cuidar su salud e integridad física mediante la capacitación a motociclistas.  
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Apoyo a la promesa. La página tendrá una función informativa sobre los cursos de 
conducción de motocicleta en la ciudad de Cali. La información suministrada en la 
página será: Información general, teléfonos, e-mail y dirección de contacto. 
 
 
Tono. De confianza y seriedad en la información suministrada. 
 
 
 Descripción. Crear un dominio en Internet donde se informará sobre los cursos 
de conducción, esta página tendrá información permanente como teléfonos y e-
mail para comunicarse, además de la información básica de los cursos, esta 
página no necesitará actualización, y pertenecerá a un buscador. 
 
 
 Fundamentación. El 48% de las personas que asisten a los cursos navegan en 
página de Internet y la página más visitada es Google, es decir que si las personas 
necesitan información entran a su buscador y ejecutan la búsqueda 
 
 
Plan de publicidad no pagada 
 
 
 Convocatorias en las empresas o lugares de trabajo 
 
 
Razón de ser de la PNP. Convocar para la sensibilización sobre el 
comportamiento en las vías a hombres y mujeres que tengan o deseen comprar 
motocicleta, que sean empleados de grandes y medianas empresas de todos los 
sectores de la economía, en especial las empresas de mensajería y empresas con 
servicio a domicilio.  
 
 




Tono de la información a difundir. Serio e impactante, proyectando compromiso 
social por parte de Honda. 
 
 
Quien la debe difundir. Personal de las empresas encargado del programa y/o 








 Descripción plan de PNP. Mediante el programa de bienestar y desarrollo en 
las empresas llegar a las personas interesadas en realizar los cursos, se 
entregarán volantes con toda la información a cerca del curso.  
  
 
 Fundamentación plan de PNP. El 71% de las personas que han realizado el 
curso de conducción son empleados por lo tanto las empresas pueden informar 






Estrategia de publicidad  – Exteriores en los paraderos de los buses 
 









Estrategia de publicidad  - Radio 
 
















Estrategia de publicidad  - Prensa 
 








Estrategia de publicidad  – Volantes publicitarios 
 


































Estrategia de publicidad  – Dominio en Internet 
 





















Plan de publicidad no pagada 
 










Los cursos de conducción son una herramienta la cual ayuda a disminuir los 
accidentes de tránsito que se presentan en la ciudad, por lo tanto la sensibilización 
de los motociclistas es de suma importancia. 
 
 
Al preocuparse por los motociclistas, Honda está fortaleciendo la relación con sus 
clientes creando fidelidad de la marca, asimismo atrae usuarios potenciales. 
 
 
Al analizar el perfil sociodemográfico de las personas asistentes a los cursos  de 
conducción se encontró que en aspectos como: nivel socio económico, edad y  
ocupación principal, los resultados son similares a los obtenidos para los  clientes 




La empresa está enfocando su responsabilidad social hacia la satisfacción de sus 
clientes al preocuparse por su seguridad. 
 
 
Honda logrará posicionarse como una marca con responsabilidad social en el 
mercado de motocicletas a nivel nacional. 
 
 
Con la identificación del perfil sociodemográfico de las personas asistentes a los 
cursos de conducción se logró establecer las estrategias de promoción para 
convocarlos a los cursos. Se esperan que estas tengan el impacto deseado sobre 
la población objetivo. 
 
 
Iniciativas como el convenio de FANALCA S.A. con la Secretaría de Transito y 
Transporte Municipal de Cali promueven la concientización de los motociclistas y 
demás objetos participantes del tránsito para crear un ambiente donde predomine 








• Crear un acuerdo entre todas las empresas comercializadoras de motocicleta 
donde solo se entreguen las motocicletas a  las personas que tengan licencia de 
conducción y den fe de la realización del curso de conducción.  
 
 
• Generar indicadores de accidentalidad de los usuarios de motocicletas marca 
Honda con el fin de evaluar la efectividad del curso. 
 
 
• Incentivar a los asistentes al curso con obsequios y/o rifas de material pop de 
la marca Honda. 
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Anexo B. Tabulación encuestas 
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